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TABLICA 1 / TABLE 1
AKTIVNOST / 
ACTIVITY












































15 +5 bodova za 
seminarski rad












pretvaraju se u 
ocjenske bodove
Points in partial 












UKUPNO / TOTAL 5,0 100
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TABLICA 2  / TABLE 2
POSTOTAK TOČNIH ODGOVORA (%) / 








TABLICA 3  / TABLE 3
2 boda / 
2 points
Zadovoljava minimalne kriterije / 
Satisfies the minimum criteria
4 boda / 
4 points
Zadovoljavajući odgovor / 
Satisfactory answer
6 boda / 
6 points
Iznadprosječan s ponekom pogreškom / 
Above average with few mistakes
8 boda / 
8 points
Izniman odgovor / 
Excellent answer
TABLICA 4  / TABLE 4









TABLICA 5  / TABLE 5
Izvrstan (5) / Excellent (5) A
Vrlo dobar (4) / Very good (4) B
Dobar (3) / Good (3) C
Dovoljan (2) / Sufficient (2) D i E / D and E
Nedovoljan (1) / Insufficient (1) F i FX / F and FX
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